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MARRO 
AÑO X. LARAGHE, Míén de 1930 Núm 20$ 1 APASTADO D I CORRSüS NUM 41 
Comentarios a una ijofa de 
Cambó 
Ia lectura de la segunda no '1infite gobernaba el señor 
. fofa a ia Pre-nsa por el seño Cambó desde el ministerio de 
h<i sugiere consíderacío Fomento, 
s ¡jejor diría objeciones, que El señor Cambó esgrime en 
no bastan a detener en los pun 8u segunda nota uno de jos tó 
tofl (le la pluma la admiración pícos mas manoseados por los 
que profesamos ai ilustre poli políticos de "avant" la Dicta 
tico catalán uno de los prestí dura. Nos referimos a ''Marrue 
g(0s que honra a Cataluña enal eos": palabra que en aquella 
¡eciendo a España. Y es que flacha tenía el privilegio de 
{ras los si^te años que han pa exaltar ia "galería" y qUe ahora 
sado sin que en el escenario de el señor Cambó relaciona con 
la política asomase los persona la pérdida por España de lo rae 
jes de la vieja farándula, índu jor de sus joyas artíst icas.Y afir 
dablemente hemos sufrido los ma que con una centésima par 
Ipañoles una t ransformación ta de lo que España ha gastado v 
tv novadora de sentimientos , en Marruecos se hubiese evita ^ 
Cuatro notas oíieiosas del Gobierno 
L a p o l i c í a de L i s b o a d e t i e n e a f r a n c o , Q u e i p o 
L l a n o y a c o m p a ñ a n t e s , q u e s o n c o n d u c i d o s a 
C a s t i l l o p o r t u g u é s 
d e l 
u n 
Nota hace caluroso elogio 
lealtad Ejérci to y espíritu cíu 
la corriente que por la propia sumado en los últimos cíncuen' 
convicción, nos colocan hoy y ,ta años. 
solo han transcurrido siete años 
m un ptano tan distante del 
que ocupábamos entonces que 
ya no bastan a convencernos ni 
aquellos procedimientos ni aque 
llog personajes y cuando de 
nuevo les vemos aparecer en el 
escenario vistiendo modernas y 
flameantes galas creemos que 
su transformación "marchó al 
unísonQ de la nuestra y ^spern 
^on cierto anhelo a oírl0s 
evn modíilídad que qui 
.spírítu. • 
P̂ ro a las primeras palabras 
No quiere decir el señor Cam 
bó que por los gastos de Ma 
rruecos haya dejado de cum 
plirse aquella atención y sí que 
con la centés ima parte ?3 
presta, no obstante a interpr-1 
tacíones y suspicacia y sobre 
todo confirma nuestra afirme 
ción. Vuelven las mismas petSv 
ñas con los mismos procedi 
mientes. El señor Cambó cen 
sura un abandono que data de 
cínoventa años y nosotros re 
coj n:<íS que el leader catalán 
perteneció como ministro de 
Fomento a uno de los Gobier 
El general Berenguer pasó el- Agrega nota atinadas conside-siendo el aspecto de Madrid de 
día en el ministerio Ejército re racionas resjlecto ofuscamíen normalidad absoluta. 
uniéndose con ministros a la to padecido por elementos com. El ministro de la Goberna dadano Madrid, 
caída dje la tarde y después de pilcados y encarece necesidad ción dijo a los periodistas que Desvanecido infundios y man 
la reunión ministro Goberna ciudadanos confiar actuación el Gobierno cuenta con absolu tenido orcTen público Gobierno 
ción cíTó nota haciendo historia enérgica Gobierno que combat í ta adhesión de todas las guarní espera apoyado por opinión ha 
de los sucesos de Jaca rá por todos los medios ofrecen cíones. teán terminado estériles doloro 
"Grupo reducido oficíales de ie ieyes manejos comu:iíst¿s Se ha declarado el estado de sas maquinaciones. 
Jaca secundados por paisanos anarcosindicalistas. guerra estableciendo servicio j Nota termina expresando gra 
u, a n u i d o antiguas costum do el despojo de nuestro pahú, g sorprendíeron el do- _ de vigilancia en las calles. títud Gobierno asistencia tuvo 
Dres seguidas mas a impulso de monio artístico que se ha con j ^ ^ ^ gobernador y de Matos manifestó que notModo momento asociaciones en 
otros jefes y oficiales sacando Primera nota oficiosa dice cias recibe gobiertío provincias tídades personalidades par t ícu 
do las tropas a la calle con el ^ ^ a la3 seís >r cuarto de acusan tranquilidad úl t ima ho lares fueron ofrecer servicio, 
engaño de haber estallado en to ^ mañana grupo de oficiales ra repartiéndose proclama Go 
da Espuna la revolución fraca capitaneados por general Queí bierno acción ciudadana exp l í ' 
sando los carabineros y guardia P0 del L1ano y Franco con nu cando el desarrollo del mov 
civil ál intentar reducirlos mu morosos paisanos armados pís miento. 
riendo dos carabineroá y sar tolas forzó puerta Cuatro Víen 
gento guardia civi l comandan tos deteniendo Cuerpo guardia. Segunda nota dice toda ma 
i - puesto. 
Sediciosos adueñáronse 
olación requisaron camiones y l ic ión Madrid provincias. A dad completa apesar rumores 
marcharon en tren hada Hues ocho volaron sobre Madrid alarmantes intento asalto G o j f ^mbajador España Lis 
ca llegando al desfiladero de arrojando proclamas sediciosas bierno civil y central tplégrajb0a diciendo que a las seis tar 
\yerbc donde guardia civil te Medía mañana ante presencia fos San Sebastián efectuado de aterrizaron aeródromo por 
nía cortada la vía por orden fuerzas leales jefes rebelión hu por grupo obreros armados de tugués la Alberca tres aviones 
del Gobierno yero'n en aviones colocando ban pistolas matando dos guardias españoles ocupados general 
Gobernador militar Huesca dera blanca quienes permane del requetó gobierno civi l e h í .Queípo de^ Llano, comandantes 
acompañado de dos oficia en aeródromo. (riendo 5. Franco, Hidalgo Cisneros, Roa 
les v doce guardias civiles tra Tropas avanzaron ocupando Otro intento asalto cuartel1 Puig; capitanes Roket, Gonza 
tó de parlamentar con los se aeródromo mientras guardia c í .San tander repeliendo tropas lez, Martínez de Aragón; temen 
W J í m w s m ^ s s m y i ^ s s ^ ^ j, |j(.¡,s0s síendo recibida con v i | cabaUcría ejército perse mresores muriendo ôfe r e b d ^ l " ^'"H y mecánico Rada. 
Pl ft?KÍnn P^OañOl 0r« descarga que mktó a un capitán guían fugitivos lanzados des d^s. j Policía portuguesa detúvolas 
U O O U i u U D ^ U U V I v i j hh>íó ^ g.eneral bandada. otras provincias intentos lige ingresando castillo calidad pre 
9311113 U n a g r a n \ Tropas salidas de Huesca ; — ros fracasados declarar huelga sos políticos, 
Í Í S S t a ^Pamplona y Zaragoza forma^ En ias primeras horas de 
Hicieron funcionar estación ra nana Gobierno conferenció to 
po d¡o lanzar noticia triunfo revo das provincias donde normalí 
9'30 noche terminó Consajo 
¡ministros diciendo Matos una 
madrugada entregaría nota ofi 
cíosa explicando sublevación 
Cuatro Vientos y actuación tro 
pas leales. 
Agregó acababa recibir t*le 
a decepción se apodera de nos nos de más sólidos prestigios 
otros. La verdadera transforma 
cíón no se vnríficó en los gober 
ttanteg d antaño y solo so ad 
víorte en ellos propósitos de 
ronseguirla,frustrados por ran 
cios prejuicios que no han po 
dído vencer en la lucha de su 
espíritu con las propias convic 
CÍnnc? 
que precedieron a la Dictadura 
1^ Barcelona, Sevilla, Valencia M * Todas provincias España or 
| ron columna en la m a ñ a n a d e l l m a ñ a n a de ayer quince volaron ^ normalíáad total siendo den tranquilidad. También ate 
• 3 . • T\ I La ^ dÍrCcUVa del CaSl(atmersc"tropas leales rompien[j«nzand7 prodama" en que ^ comunista. Ni 
U*o asi deducimos de la ^ no Español organiza ima nan fu o scclícíos0s conira docíaT1 había GSt.allado revolu ^ pueblo ha prestad 
ta del señor Caminó. Se esfuer 
el leader catalán en pres-n 
tarso renovador y antes de aso 
•toWti ai tinglado, recordando 
aiitigU0s usos, muestra el viejo 
procedimiento de •'coquetear" | se hará la despodida del cadu 
to Poco con la prensa anuncian co año 1930 y durante la que se 
tío >' esquivando el momento! celebrará una gran cena ame 
^ comunicar sus notas ya fa ricana servida con esplendidez 
teosas a.ntes de publicarse. Y por el restaurant del Casino, 
« ^ t a l m e n t e el resultado de es Entro la? distinguidas famí 
^ juego fué contrario al que es lías de los socios reina gran 
ptnfcba el hábil político: cuan animación para esta fi^ia para 
llegaron a publicarse la ac la que han sido ya solicitadas 
Vialidad del momento que se gran número de Rie3as. 
íaipone con fuerza arrolladora La junta directiva que viene 
Sábado fracasando intento de] sobce Madrid varios aparatos movimiento carácter marcada rrízaron Portugal dos aviones 
ejérci to españoles que perseguían rebel 
io oído fal des ignorándose paradero ter 
sedades halagos agitadores. cer aparato este servicio. ción en toda España invitando 
a soldados y ciudadanos a «u 
fiesta en honor de los distinguí 
columna siendo contestado por 
dos socios y familias de n ú e s . ^ con-artí1Icría y amelralla 
tro primer centro sodal para. h u y ^ o seclícÍ0S0s a al movímíento bajo ame 
el últ imo día del ano. \ desbandada dejando dos / naza de bombardeo. 
Una bonita fiesta con la que 1 ok i a , 
muertos y 2o heridos. I El Gobienio tuvo noticia m 
Tropas leales apoderároif le ! mediatamente de sublevados es 
de todo el material y 198 rebel cuela mecánicos Cuatro Víen 
des entrando después en desfi t >s y ordenó salida de una c,o 
LOS GRANDES BlSPAIiÓFILOS 
3 1 . MOORE, U MUERTO! 
ladero de Averia donde se rín^ lumna con fuerza? del r^gímien Todos Sabéis quien fué. ü n o s comprender al latino y mas pro 
dieron seis oficíales y 300 hom to de León y una batería de ar porque como el cronista tuvís píam0nte al español.—Vivió en 
bre?. Conocido ó] resultado ad tillería mandada por general ie]ft la fortuna de estrechar sn lre nosotros penetró nuestra al 
verso de la intentona revolucío Orgaz. mano y de escuchar su verbo ma. aspiró nuestro ambienté-, 
Diarios qne permaneoíai) en Ja La cobimna ennnno(', n^rodro de cálido amor a España: otros supo do nuestros problem;í< y 
ca desaparecieron precipitada lyl0 duranb1 diaz minutos al ca porque oísteis su nombre repe abarcó nuestras inquietudes 
mente quedando terminada la bo de los cuales las fuerzas re tido ima y otra vez en esferas Por eso cuando allá en su pa 
• j ' t rebelión. t baldes izaron bandera bhnca distí'ntas de la vida ordinaria, tria, en la soñada ciudad gigan 0"i cuiriarse de habilidades mas atendí ndo las peticiones de . " , „ . * , ¿ ' n i x ¡ ' nn . , , 
Consejo sumarísimo oel«bra'entpegA'mloge mientras ?? eleva i tocios le admirasteis Cu siten te le oímos hablar do nuestro 
do condenó a la ú l t ima pena han dos aparatos rumbo al sur ció no soto por su hispanismo^ suelo, con aquella unción y 
SLag a los capitanes Fermín Galán y que conducían i ] comandante acendrado, sino por lo que ésta aquel caballeresco desinterés 
aria á íAt tge l Oarcia Hernández y a re Franco y a! general Queipo del en la bien definida incim.-u-í.'a no pudimos m^nos de ver d a 
la 'm él la' mé io r organización5 elusíón perpetua a capitán Luís Llano, promotores del moví que representaba, ramente que acas^ no sean 
la de la fiesta que ha de resultar ' Salinas García, tenientes Ma miento siendo p o d i d o s ñ o r Mr. Moore el que durante va -'los otros- tan culpables del 
nuel Muñí2 y Miguel Fernán una escuadrilla que no logró al rios anos fue omba.iador d^ lo? desconocimiento de nuestra pa 
0 mrnc6 prestigiosa, restó ím mesas ruega a los señores so 
Jrirlüncia a las manifestacíoneí cíos que deseen asistir a la ce 
poUUoO, reduciendo casi na am^ríeau^ pidan las r 
Anularlo el efecto que con la anticipación neces
' «ídad, psta realidad tan dis brillantísima. 
ÍW» tí 1. hace sido a ñ o V Cuantos StiCi SWÍn obse'dez GameZ y a l f é r ^ Ernesto Gí. carnarios y suponiéndose van Estados t n K i - o n Madnd, pro tm pretende ievideft 
; -e representa lin salto ^ m* quiados con las clásicas doce 
a centuria en la evolucción uvas preparándose durante Ia 
1 ^UPlla colectividad que tan ' fiesta bonitas sorpresas. 
bert Blay. Pena de muerte fué a Portugal. totípo clásico del sajón, no en ciar, 
ejecutada a las catorce horas El movimiento quedó total cent ró en-su carácter la ínsupe _ Existe tambi 
del domingo. mentó sofocado al mediodía, rabie dificultad de otro«i para' GoDtinrtp. 
ift^nf ros 
o y n 
r piDDtQ i s i a o a ü i 
Viajes económicos 
o C o r Valenciana, [w X a €spañola 
DESDE H O Y | E S T A B L E C E N I 
Un servicio ap-recios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
ERIGIOS D I ALQDNAB LABO » t 
m AüGlLiÁ 81 V l N D l "DIARiq "DIAKIO MAHROQUI" SE VKND: ¡ 
MARROQUr *N LA LIBRSRIA PROFÜSAMENTB EN LARAGHl 
ÁRIVALO a 
AJKlilLA Y AT.nA7Al| 
F I G A D C R A S 
?lcadu:la iCitr? cuarterón 
Qener Partagáhj Gompetidoia, cual ^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un din, cuarterón 
Victoria iSugema^ medio cuarterón 
LA Rifefiat aiedlv cuarterón 
G I Q A R I L L O é 
Elegantes picado, cajetilla ísO r4farrM 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Suptrioree id. id. id 











Sociedad anónima fundada en 1-877 
r 105.000 00^ de francos completamente desemboUadi 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domailio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
iODAd OPERACIONES DE BANCA, DS BOLSA Y DE CAMülo 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro do todos Oiros 
B e m b a r o n & H a z a n 
C S O A fi H O 8 45 U * Q ^ 
Pianos y música 
d o d e g a s F r a n 
c o £ s p a ñ o ( a 
D* Uanariu 
D i Filipinas «'Si y « 41 
ü t i * i • t t 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DS MES4I 
Depositario: Manuel Arenas. Avê 1 
aida Reina "Victoria. (Villa María 
Teresa 
Q I 3 A R O B D 9 I t i R A B A 
Aguilas Partagás * \ n 
Joyo Monterrey ufimero 1 i 
Coionai i 
Xacos d* Gtütyi I l ' M 
Frin6ip«£ i i ' H 
brevas Conservai § l ' l l 
Panetelas » «'ft 
CarunchiiM A 
Conebas t « Ig 
Gigarriliof ABDÜLLA. CiA?8TAK, COU8IS, DüBSü 
V e n g a a v e r n o s 
y e l i j a 
n u e v o s d i s c o s 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e l ecc ión . E l surtido m á s com-
pleto de d i scos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la m ú s i c a c lá s i ca o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
I ^Venga a visitarnos y le da* 
[remos una audición de sus 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
Agente para ios productos 
ñceite puro 
de Otiva 
ES E L MEJOR Y MAS BARATO. 
SE VENDE tlN LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
L* voi úr -sti A 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
A g e n t e e n C a r a c h e : l o s é «s 
C a m p a s 
D r . V i c e n t e S a r m i e n 
t o R u i z 
G r a n E m p r e s a d % A ú t o m a v í i d s 
L a V a l s n c i a n a 
(BHHUESA s a s & x o m i 
J o s é L l o d r a S a í a 
CLÍNICA DE ASUEROTERAP.A * ¡ 
| AutoiüÓTiléi de gran lujo gran raí idex y coa butacas indivú&&i$8. La 
L AVOZWESUAM0 
i,la¿a de LsipaCia.--i>ar¡icUü 
BIOLOGICA 
Medicina genera'i 
Torrijos 18, principa1 
MALAGA 
í fimpresa más antigua, con material moderno apropiado a las ¿Mirc$&t-
X A U m , BAS XAZA 
ÂJA ~~2¿-a£ 
« • • 
Ag^cta í^racüfl: «NRiUL» OÍA». alarJafc f 
• *. r. 
csitívj «¿ Ü*uta, Tatuin, T¿nger, Arsil» y Larss l^—Of • 
Farrosardl dei Larach© a^Aicazar 
SERVICIO DIARIQ JBJNTEJI GBfiTA TBTÜAÜ, 
TANGMSj ARGZLkt LABAG1 Y A L Q m i . 
ly&AJ^Q P5 ÍAX4DA i m m M U ¿ i abril ¿980, gE gOE^mtf 
con la Smprtf» "4* iiesflQl%'a 
Ü1UTA A ÍSTÜAÍi. 7'80, 8 8^ iQ 12l 18'8«s i^SO^ á * ' ^ U á S i Al 
.!# SU. 
iBU^A TSXÜAN T M G S R ARQÍL4 LARAGtíJSj 2'80 i i l ^ e , 
Ofil TA TETUA-N R'QAIA ARCILA LA^AGHS DiaSGTíl; Z M , i ) 
CEUIVl tSTUÁli XAÜiNi T M 7 U 
TBTüAM GKÜTA: 8, S'SU, 10, 12 ÍVÚ% ifi&9 U ' i ^ i \ W\ 
TKTUATI TAKÜER: 8, íü, 13'3ü, í^W, H ' ! ^ 
ffiTUAN R GAiA, ARGÍLA LARA( HJi;<#t XJk 
I TETUAN XAUSNi 7, ÍO'SO^ i4'80t _ , ^ 
1 TETUAN BAB TAZA;, T M . 
{ TANGER ARCILA LARACHS ALG*¿AR: 7, IS'M, 
' TANGER ARCILA LARAGHl: 7, iS,&0> y 1880. ídcrí^.L 
TANGER TETUAN: C'ií, 13'30 ^'80. 
TANGER TETUAK GBÜTAj, Vibx 8 ^i80, W*!^, 
TANGER SAUKN.: i . 
XAUEN TETUAN GSÜTAi 0, 15. 
XAUBN TiNGER ARCILA LARACB, £ : ü 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: IS'Sí 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
l i lULCáÉ T.ZENTN MEQARET J i MIS EENÍ. AHOte Tih 14 ^ 
ALCAZAR TAATO? T E F F E B MEi ERAH: 7,i6 14 
F ^ E C i O D8 L O S B I L L S T S S DESD4 L A R A C B E - ^ L A Z 
D I i S F A Ñ A 
B B * ^AB TAZA ITOJi iM R'QAIA ARCI»A LARACHE: i ^ m 
' ARAOHJi RQIL TNG1R: 7 IS SO 17 
i n t , 
18 
14» 
M a f 
VB6Í 
13 







i , i a i i 7 0 
1751 1*95 







LARAGEB ARCILA TANGIR T W ^ N JSÜTA: 7 
\ ' HACHE ARCILA R'QAIA TBTUA S <1BUTA: rae' 
f LARAGHl ÍAÜ1N BAB TAZA 8'S y 7. 
I LARACHB ALCAZAR: S, i V Qi í j 15 ig«M i7>^ 4r f f 
I ALCAZAR LAKAClía: V i l é 1 0 © 1S'30 | | i r ¿ » ,« 
• ALQAZAR LARACHB AEClLA TAÍ GHR: «* ^ i¿% * ' 
SfilTíCao D9 W A H A 
yPANHARü LHVAS30R cam osados en los Estados Unltíos d^ 
Mnéíiw y tu París, feudos fembinsoión con la llegada y salida 
de ios barcos, rápido de ütóla y Sevilla, para Madrid. Barstlona f i 
rmoipales i i n e i s a u t o m ó v i l w «MAndalacíí 
Créditoa de Cauipafia. Préatamoo sobre mercancias 
Invios de fondos. Opernciones sobre Titules. Custodia de valore. 
Suscripciones. í i g o de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Imisión de chequee y de Cartas do Crédito sobre to¿os ioi paiH, 
Agencias en FRANCIA 
I % toda| las eiudaiVls y principales localidades de ARGELIA <u 
IÜNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 














14 y 28 
U y 25 
9 y 23 
6 y 20 





12 y 26 
Í0y24 




13 y 27 
i i y 2J 












5 y 19 
¿,16,30 
A y 2b 





6 y 20 
3 y l 
f ,15,2^ 







5 » i 9 
3,17,31 
M y 28 
127 26 
NOTA.—Transbarde en Cesta «1 vapar «lledilerraaee*. tak 
Afilies a le í pnertei de Tánger y Lertohs, 
OTRA.—Se admllak f»tf • para lides les peerlea de Sipsl« > 
r lihitfCaearUs y Balttt.re«. 
AgceeÍB ee U ****. fkARClSCO L L O P I I 
i m w v Q m LA PUJSA DB IB^AHA 
A l U n i Vfiftíüi montado a lt moderna, ^oa ma^níflec serrino ds > 
Sgjplíadidas habiiaeonts y euartos (3e bafio. Comida* s is * 
mx ^cnoo f «ndiretos. Sa sirvan dnoargoa. 
Sgte pasa «ugnia non un exeeienift maestro tí« cocina 
tFerrocarrlIjde Laracht a Alcázar 
49 @t 118 e 
De i l i 99 
5 e l 0 0 a » 9 
^e 1.190 ec 
5 « p . Pftts. TOO nfnÍR6& « t percepgié» 
o > V9Ü Id. i d j 
» » f l l Id, . Id., 
» » WD per teda IraselOe dd 100 kiíef r i a i 
idelaela. a Plái. ll'OQ lea 1.000 kílefraati. 9*' 
^Mfaialeaai de 110 kllecranauL 
9 A ? B B A I - l i a T A 0 1 4 S 9 T 
Iz^eieste ismeie de domedor a la earta 
ebid»a de ezcohates y acrediladaa mirpas^TapAft fftriré*» 
F l á K T E A L T B 4 T R 0 E S P A A ^ L A f t A C H I 
N O T A . — E l servicie desde la Piast de Espina, ei eonabSaads 
e l e í eeabea-aatanóvilei de la Empresa «Heraándea Sermtnes.» 
Laraehe 1.a de Se^uembre da 1921. 
LA Q i ^ r 6149, , 
Salidas de Algeolras para Cádia ^ias IS'SO. 
Salidas de Cádia para Algeolras Si" \M 7 00 ^ 1 
ISSFSSS!^ Pftra Jerfts S^^Be á las IS'SO y Iffe». ^ 
Salida de Sevilla para Jeres, Alfeoim a las O'OO y Voo. 
CONSULTEN FRIGIOS TODAJ AGKNCiAB T OFIOTAf DI 
•I4A YALlIÍCHAflA1, ^ « UÍ 
m 
% 
Oapüai soelal 199 talllcasi 
Oftpfta! desembolsado 80.428.509 pifeUf 
Reservas 30.200.S4S.S80 
Caja de aborros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas sorritaÍ# 
en pesetas y divisas Extranjeras 
Í0(Í9 9£í tíSS W 9 P Bl 
PURIO MARROQÜl 
3ÉÉ 
:z!::::::::7Z i ^ ^ ^ J Noticiero loca i; ULTIMA HORA 
más allá de las fronteras, el homenaje f íone lugar. Pero sion 
^ f a t í d i c a "leyenda negra" sí eSe formulismo obl-ígado 
v tanto nos ha amargado y acompana^el latir de un cora 
qus P01 
Hemos recibido una memorial Para tomar parta en los exú 
del concurso de tractores p a r a f m ^ s para i : temores de ara 
por lo 
• fortunase va borrando zón bajo el ritmo de un afecto el laboreo mecánico de las t í - l b e que se veHflcaa Te tuán 
menos en sus más vigoro hondo y sincero entonces 
6n toda España reina ta más 
'absoluta normalidad 
%0i 
, frazos no fué solo forjada fórmula toma caracteres 
esa 
de 
rras verificado en Tetuán el pa 
sado mes de abril por la direc 
por la malquerencia o la íg™ pacto y se hace perdurable. cíón de ^ i o n i z a c i ó n . Agricul 
rancia del extranjero; fué tam Mr. Moore fué eso: un cora tura, Montes y Comercio del 
bíéD obra nuestra. ^ n amante de España y capaz Protectorado, de la que nos ocu 
ün dia llega Ya-clásica cara de engrandecerla con su alta parem05 0t.ro día, 
v-ana de turistas a España e ín ^ í m a . | ^ ^ 
mediatamente coom obedecien Descanse «n paz e] caballero 
do a los preceptos inexorables V amigo de tanta valia. 
un "baedecker" cualquí-íra MIGUEL PAG ES . 
ae . 'guido comandante Mayor del 
n acompañada a una nueva gi í í g r § M ^ g ^ § g g ^ g s s ^ í g g ¡ ^ . g ] ^ ^ dQ San pernalldo 
tana donde se la satura amplía TEATRO ESPAÑA don Inocencio Suarez al que de 
Mejora del ataque grippal 
que le retiene en cama el dist i^ 
marchó a la capital del Proteo^ 
torado don Ricardo Navas, nota]OFRECIMIENTOS A LAS A U f Estoy dispuesto—agregó el 
ble arabista y secretario del Pa i ' TORIDADES Igeneral Despujols—a aplicar la 
tronato de Enseñanza de esta J | l ey y la letra del Bando a cuan 
plaza. 
• • 
Marchó a Madrid después de 
permanecer unos dias entre nos 
otros el que durante bastantes 
años fué director del Banco Es 
I 
j Esta mañana han desfiladolt0s intenten ejercer coacciones 
. por capitanía general numero 
ii^ntí de miseria y de olor a 
Hoy se estrena esta extraordí | Regresó de Madrid donde ha 
naría película cuya protagonís pasado unos días el distinguí 
ta es la hermosa estrella Imo |do comandante de Intendencia 
gene Robert^on a la que secun don Garlos Rosado, 
dan otros grandes actores de la 
pantalla, ^ 
"Sor Caridad" es una produc 
cíón que ha obtenido grandes 
triunfos en las principales c a j ^ Eienteri0 Peña, 
pitares europeas tanto por suj 
conmovedor asunto como por* 
la magistral interpretación rea 
l;ízada por los elementos que 
en ella tomaron parte. 
Estamos seguros que "Sor 
Caridad" ha de confirmar una 
vez más con su proyección en' 
aceite refrito; la juerga ínevila „ „ r* isl \ 
ble con ei coro de 'amentos y ! (̂ CV* L tZ /YÚXZU ( 
maldiciones; después a cusa 
del tríanero de moda: mai l»«r 
de a alguna tienta de reses bra 
va?. Pero los archivos, los mu 
seos, ios edificios proyea.s al 
gimas veces, pero únicos; Ks 
jardines son colocados ea un se 
¿rundo plano como sí la recíc 
dumbre de nuestra raza residió 
se solo en ío's destellos de una 
hoja albaceteña. 
Luego se trata de organizar 
en gran escala el que las co 
rríentes del turismo afluyan a 
España y como autómatas pro 
(!'(ian a la confección de poli 
cromados cárteles en los que al 
relucitMte torero de recortados 
perfiles altera en sus motivos 
con la manóla , con las casta 
mielas, el toro, la pandereta 
etc. Y se prodigan por las esquí 
ñas de la gran urbe—del pro 
pío Nueva York—todas estas í 
' españoladas" ahondando por 
sí en alguno fuese superficial 
el convencimiento de nuestro 
alto en la marcha de |a vida. 
Y a] llegar a nuestro primer 
puer^ los ojos de los visitantes 
giran inquietos en derredor ; 
todo lo escudriñan con bien 
hiarcíido rictus entre sorpren 
dídos y desíjusionados. Al fin 
la pregunta que concreta todo 
el estado de sus almas, surge 
rajante; llena a un tiempo de 
Ingenuidad y •extrañeza) aun 
Que sin el menor animo de mo 
ktfia ní do ofensa. Esos señores 
Qtie pasan5 con "toreadores"? 
¿ítondc lleva-n la espada y ía ca 
pa? 
Mr. Moore supo ver y coloJ 
t'&P a España en su debido lu | 
frn4. Se enteró de que hay en ^ 
seamos un total restablecimíe^ 
to. 
Regresó de Tetuán ayer el 
distinguido jefe de las Interven 
cions Militares teniente coronel 
sos aristócratas y per?onalida 
des para ofrecerso en las actúa 
les circunstancias. 
También se ofrecieron al ca 
( pitan general las entidades eco 
pañol de Crédito en esta plaza-J nómicas y el presidente de Fo 
don Eduardo Gomas y Pérez mellto y ¿ei Trabajo. 
Caballero La Compañía General de Tran 
^ ¥ vías ha ofrecido pases gratui 
En la maña-na de ayer tuvo ^ t0s en los tranvías a los gene 
lugar el sepelio de la auge ^ rales, jefes, oficíales y. tropa 
lical niña Monique Glarambeux 
André que fallsció a los dos me 
ses de edad. 
(Al acto del Repelió Nfi-sístíe 
iron numerosas y distinguidas 
amistades de los señores de Cía 
rambeaux que testimoniaron su 
pésame a los afligidos padres 
EL NUEVO CONSEJO DE ECO 
NO MIA NACIONAL 
Madrid.—En la tarde de 
ayer y pre?ídido por iX ministro 
de Economía quedó constituido 
el nuevo Consejo Superior d^ 
Economía. 
dei Ejérci to. 
Procedente de Tánger llegó 
. Llegó en la mañana de ayer 
procedente de Ceuta el corone] 
ayer a esta plaza don H o r a c i o , . ^ ^ log Serv¡cios de Saní 
Fava, agenté de la Vacum Oí l [dad de Marruecos don José doi 
Companv en la zona española. „ r» ' J ^ * ^ ÍJ 
F ^ 1 Buey Pagan, distinguido amigo 
* * nuestro. 
Los señores Benasuly Salama 
Larache la excelente fama de tíenen el gusto de participar al 
que viene precedida. público así como a su distinguí 
W t i m i r l M W m ^ ' ^ ' g r a ^ ^ da clientela que han cerrado su 
A |» establecimiento por dejación 
U61 l y O P u l O del negocio y para todos lo^ 
S r i n t f l V í P t n f Ífl (ÍUe ÍIlteresen a la cítada firma cía del Ldo. Carmena que tendrá 
pueden dirigirse a la carretera ervícío permanente, 
de Alcázar altos de la Gompa Este nuevo establecimiento 
gníe Marocaíne. : e farmacia, está situado en el 
Se ofrece ama de cría. Para 
informes en esta Redacción. 
* * 
En breve apertura de la Farma 
(Conclusión) 
Nota de los l0tes recibidos y 
que serán repartidos entre 1")̂  
pobres de esta localidad por la 
junta de damas de dicha I^stí 
tución. 
Señora de López de Haro 
(Eladio) Seis elásticas de mu 
jer y seis elásticas de niño. 
éntríco pasaje de "Goya". 
El Somatén de Melilla "O" un tanto de francos 25, sobro el dividendo del ejercí 
LOS TRENES CIRCULAN 
CON NORMALIDAD 
A últ ima hora de la tarde el 
capitán general manifestó nue 
vamente a los periodistas que 
la tranquilidad no podía ser 
mas absoluta y que los trenes 
circulaban por todas las lineas 
llegando los viajeros a todos los 
destinos. 
EL DIA EN MADRID 
Madrid—Reina tranquilidad 
En las fábrica^ y talleres se 
trabaja con toda normalidad. 
PERMISO DE PASCUAS 
La Gaceta dispone que por 
los gobernadores civiles se con 
cedan permisos de pascuas a 
los funcionarios. 
OPOSICIONES A L MAGISTE 
RIO 
También publica la Gaceta 
NOMBRAMIENTOS DE 
CIA Y JUSTICIA 
GRA 
cío 1930 con impuestos dedil i una real orden fijando para el 
cidos: j s l del actual el plazo para las 
Frs. 21.—a las acciones no oposiciones libres al Magisterio 
POINCARE GRAVISIMO 
El Diario Oficial del catorce 
del corriente publica concurso 
Señora de Gasas: Un abrigo Para cubrír la vaCjfJte ^ ™ mínaiivas contra presentación 1 
de lana de mujer, una elástica mandante auxiliar del Somaten de ^ certíficados / 
de hombre y otra de mujer. de acIuella plaza y los COman Frs. 18'45 a las acciones al 
dantes de Infantería que deseen p0rtacior contra entrega del cu ' par ís-—Al Salir hace unosi 
ocupar dicho cargo lo solíci ta pórl n ¿ m 407, ;días del Senado el ex presiden r U l l 11131*0 Q6 lílÍBréS 
rán en la forma que se dispone El pag0 ger¿ efectuado en las te del Consejo señor P o i n c a r é ' 
S. M. el Rey ha firmado hoy 
varios decretos de Gracia y Jus 
ticía. 
Entre ellos figura uno admí 
tiendo la dimisión del Fiscal de^ 
Tribunal Supremo señor del 
Valle y otro nombrando para 
este cargo al señor Moreno Fer 
nandez. 
Ha ?ído nombrado director 
general de Registros don Ca 
milo Avila. 
Se nombra magistrado y ju^z 
'jde primera instancia de Sevilla 
a los señores don Rafael Mora 
les y don Eduardo Duel. 
OTRO HUNDIMIENTO EN 
MADRID 
Madrid.—En la calle de 
Blasco de Garay se produjo un 
hundimiento en una zanja re 
sultado un obrero muerto y 
otro herido grave. 
JUEZ ESPECIAL 
Para instruir el sumario de 
los sucesos acaecidos en el Ae 
rodromo de Cuatro Vientos ha 
sido nombrado un general co 
mo juez especial. 
^ » » » • «• <• >i<» »•}• .t< •» » ».t< <• .t> IÜ 
JAS FELICITACIONES MAS 
ALEGANTES PARA NAVIDAD 
>E HACEN EN LA IMPRENTA 
" GOYA " 
La vícepresídenta señora de 
Teresa ha recibibdo de la seño 
ra de Albarracin: Dos camise 
tas de mujer, cuatro pares de 
calcetines; una bufanda, un jer 
sey de niño, un refajo de mu 
jer y una camisa de niño. 
Señora de la Cruz: dos cami 
en el término do 20 días. Cajas de la Compagníe Alge 
rienne en Francia, en Argelia, 
en Túnez y en Marruecos. 
sintió una gran opresión diag 
nosticando los médicos que te 
nía un pulmón congestionado. 
para los íuneionarios 
selas de mujer, dos jersey de Sociedad anónima fundada BU 
-Pana a la que gusta l0 c o r r i d a ^ dog do medtog y una j 1877 
Acaba de aparecer "Contesta 
H r i n í l i a ^ b n ^ n n e V ^ ^ ^ s s s s s i ^ ^ ^ s ^ ^ Las úllímas noticias dicen C10nesí'' la úníca obra W coil 
. puv^inv t g v i i v i n ^sta a los programas de auxí 
P M n AC» a fv r nn i ^ r o - que el estado del señor Poinca j . f . 
liares y demás funcionarios del 
toros; pero con la seguridad 
juicio necesaria para no ha 
; " ê ella el\motív3 de su vida 
fcc^ ^1 e^piírtu de critica que 
^ii^d e animar al espectador del 
Y 
camisa de hombre. .Capital: Ciento cinco millone* 
Señora de Robles: un abrigo & francos 
de señora, dos trajes de niña, Completamente desembolsaos 
un gorro de ^iña y dos paútalo ^servas: 89.000.000 de fran 
nes de niña. \ 
Pid n m agricultore 
rboles frutales 
/ nar^nios 
re es gravísimo. 
i Protectorado. 9 pesetas. 
OTRA NOTA DE CAMBO 
eos 
Señora de Ardura: un man 
tón de lana. 
Señora viuda de RosSell: dos 
camisas de hombre, dos camí 
; tantos otros por el l irismo setas de íd ^ dos pantalones de 
1 ^ fupiel díp^omáico ilustre 
ll^gó de regreso Q su patria y 
Vez dé dejarse arrebatar co 
Casa Central: París, .̂ 0 Ru^ 
d'Anjou 
Próxima y numerosa coftvO 
catoria. Auxiliares 4.000 pesé 
las, intérpretes 5.500, ambos 
con quinquenios etc. 
Modelos de conversaciones 
árabes, 6 pesetas. 
,s y aconseja a España quej pedídos: uGova„ v 
hay depositados cuantos arbo no 5e abandono en q aíslainien 
El ex ministro s?ñor Cambó 
En la huerta número 8 encía ha dado a la publicidad el apc"' 
vada frente al ferrocarril en las dice de la ^ola que dió dias pa 
cercanías del Fondak Alemán sados v aconsei'a a E 
|eg frulnlos necesiten pmceden to íniernacional y persiga la fi 
tps de la Pnínsula. naüdad de asegurar la sobera 
Para pedidos a don V i c e ile ni'a en jas posesiones del Atlan El Consejo de administración 
ae«uestra leyenda, proclamó el punto"y ¡eis"pares de oaí^l de la Compañía Al^eríenne tie Arlandés en el Hotel Cosraopo tico y del Mediterráneo y que 
Vordadero carácter español en ^ . ne el honor de informar a i o s líta- acreciente su intimidad ?n las 
20 nuestra v ^ a de progreso Señora de Teresa: dos trajes señores accionistas que a hf KUUVV^ AS D1 Dfc ^ ' n V ™ ^ A > Ila 
í dG 0UU™ ^ a g r é o. una so de marínero niño, dos vestidos de, 31 de Diciembre de 1930, ^ ¿ ^ ^ ^ " M CL0NES M ^ * ^ WS 
a de Sns conversaciones mas de niña y dos refajo5 de id . f r d pagado a 
tcios para nuestra patria que geñora de Aller : un jersey 
nos años de labor oficial hís de niño y dos camisetas de 
^no nmerícatífT - ¿ » ^ p x hombre. 
& on Mr i Moore pierde E?pa Señora de Román: tres cha 
ton sólido puntal para conse quetitas de punto para niño; dbs 
^ el vordadero prestigio que camisetas de niño; tres vestidos 
n los Estados Unidos nos co de n iña; tres pantalones de ní 
'responde 
lo 
•las Accionas MADRUGA ÍV tellana, 
EL S O M A T F X fifi P , \ H Í : F I ( 
Esós prestigios son ña y un m a l t ó n de lana 
i " qU' fa^anz ,̂n sólidamente Los niños Antonio y Quínih vierno. 
^" roVlcíónes entre los pueblos de Teresa Arguelles: dos cha 
Sastrería Bornstein 
Se ha i-ecibído on extenso sur Sdo de tejidos españole» y extran-
íeros en los dibujos mas mod-arn^ para la próxima temporada de 5D-
a sU autor capitán Navas, Pifi 
tronato. Larache. 
Franco de porte. 
DE INTERES GENERAL 
PARA EL INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
Salotnón Medrna acabab ds reci 
9 Partida de estufas de to 
'vielos y tod-, loa la 
Po para lograrlos no bastan quetas de punto "para n iña ; dos 
a frías fórmulas oficiales dis trajes de punto para niño y dos 
rs0s, banquetes recíbimíen camisetas de niño, * 
Visiten ta Sastrería Bornstelc 
Se neoe«itan buena? oficial^' &ra prendas p5tó|4. 
iniGe el i sviivi'fl PtliJii.iüJí l>i 
Despujols recibió a los per íodís l ^ n LA CARRETERA DE NADOR, 
tas a los que manifestó qug la I ¡tinto al "Popular" pueden exá 
tranquilidad en España era com|mínar las y comprobarán que son 
pleta. i económicas y de innegable 
Esta tarde saldrá el Somatén 1 conveniencia, 
para evitar que los obreros va JJUNTA DE PLAZA V GUARNI 
yan al paro. I CION DE LAEACHÉ " * 
I I DIARIO MARROQUI" EN A L C A Z UlVIh 
Oa nuestro corrasoonsal-daiegado Francisco ñ. ©aivi/io 
ROPERO DE SANTA VICTORIA y cl s,>gu?do 25 por 8U 
Oportunamente daremos cuen fTlSCiO Cl^ AÍS^ZAT 
ingresos pesetas: ta de la reunión que han de ce 
lebrar la junta de damas, re 
E i Q r x m o M n A r cíante de esta Plüza d0n E1|azar do del brazo í z q ^ r d o ei ^ i o o m a x e n • Medína< tán de Gabaiiería a íec t0 \c!p i 
unión que como dijimos en 
nuestro n ú m e r o de ayer sen'^ 
dedíca3a a estudiar las relacío 
Respondiendo a deseos ex "Quinan lo; 
presados por la junta de damas 1.343. 
y para general conocimiento Hoja de gasto del Teatro: 
de} público nos complac^m-Ds 166" 15. Queda en Uquído un 
en publicar hoy el resultado de beneficio cHr ' I . iye 'So . 
la función benéfica ce'ebrada Cantidad que en la actualí nes de pobres recibidas v proc^ 
eí 11 de! actual a beneficio del cuenta la junta'de damas der al aparto de las papeletas 
Ropero de Santa Victoria. de} Roper^ de Santa Victoria, 
Igualmente damos cuoniu de pára la adquisición d é l a s pren 
los donativos en metálico reci das que han de repartir entre 
bidos y a Tos que seguramente tos verdaderamentel íe 'cs í tados 
cont inuarán los de otras entídá de la , tres colonías de la pobla 
des, Casinos y part ícuJares. Icíón.-
En vista de que por alguien Pías , 
se ha hecho la pr'egunU d? sí Producto 'de la funcíón 
se puede cont r íbmr ocn alguj ción benéfica 1.176'85 
ñas prendas para este aparto,1 jun ta ^ Servicios Mu 
la junta de damas qu- tan no j nicipales 250'00 
ble misión tiene a su cargo, fe V¡0^onía musulmanT" 200'Ó0 
complace en manifestar que re p e ñ a Míi í f^ 
c íb í r í con gusto cuantos dona j Gomunídad Israeita 125'00 
tívds en metálico o en efecto se ; 0a_ Eosai*:) Garcia-Gra 
IÍÍ envíe. j cia 
Y pueden hacerlo a la Peña n josé planas Tovar 
Militar t) al corresponsal dele D Antonio García Gra 
gado de este diano. cja 
Dichas remesas basta' hacer |En el BanCo de España 
las a nombre de la junta de da 
El pasado lunes a las tres de 
DEL ROPERILLO 
a ios 
escuadrones de Reg^ares 
ñor Fernández Pin ai que á 
WPS pronta y total mejoría 
Test o Alonso X hi 
Hoy en el Teatro Alfonso 
X I I I se proyectará la estupen 
da producción Fox de divertido 
y emocionante argumento t i tu 
lada "El chico calamidades". 
Es una divertidísima come 
día de la vida del rancho reple 
100'00ita de escenas emocionantes. 
Mañana " E l forzado de Ga 
vena". 
El próximo día 2 1 a las tres 
la tarde tuvo lugav U anuncia'y m p d í a áe la tarde tendrá lu 
da revista de armam^nti a los gar el rep.art0 de ropa a los ni 
. somatenes armados del díslri ño3 p0bres áe nuestra colonia 
jto de Alcázar. Para ello víní 
ron de Larache el comandanta £ ' c ^ ¿ v a asociación R'opef1 caPítál1 áe Caballería p T ^ 
z de Haro, ca ^ An G _ i n i c i a [neciente a uno de los escuadro 
nes de Régulares don Ramón 
Berrís al que deseamos pronla 
mejoría. 
ENFERMO 
Guarda cama con fuerte ca 
que hace la junta de damas do'tarrD' I?uestro l i m a d o amigo 
don E\adio Lópe Uí3 ríllo de San Antonio 
pítán auxiliar señor Martínez Este r e | ^ o m el que s.aldrán 
Medrano, capitán de A ^ i « e ^ e n e f i f e í a < l d s u-nos cien niños de 
señor Arroyo y maestro arme 
ro señor Alvarez. 
La revista se efectu ). en 'a ca 
sa particular del cabo del So 
matén don Juan Arnet hallan 
dose presente desde los prüii6 





mas 9e¡ Ropero Santa Victoria 
y para general conocimiento de 
ios donantes se dará cuenta 
oportunamente en a Prensa de 
cuanto en'Urio u otro sentido se 
vaya recibiendo. 
Tejemos entendido que co 
mercíantes de esta plaza del ra 
mo de tejido y calzado tienen 
en metálico saldo deK 
pasado año 
* NTES DE ANUNCIARSE GON8UÍ 
Hi LAS NÜ1VA8 TARIFAS D I 
p n R u n i m D nm BSTB DIASIO 
ISS'OO 
ambos sexos tendrá lligar ?n el 
Teatro Alfonso XíII cedido pa 
ra dicho fin. 
REVISTANDO LA VIA 
CON PERMISO 
Para disfrutar unog dius de 
permiso al M o de sus qüerídas 
.familias se encuentran entrp 
Revistando la vía del ferro ^ símpátícag ^ 
carril Tánger Fez estuvieron 
Acudieron a pasar su regla en esta nuestro querido amigo 
mentaría revista todos los soma don Juan Tardáguí la , y M. Ar 
tenistas de esta plaza excep nut que siguieron para la zona 
tuando a los señores Seguí, Tai* francesa.' 
dáguíT¡a y Almergol que se ê  
LESIONADO 
tas que estudian la carrera del 
Magisterio en Madrid Celia 
Benchimol y Dona Castíol. 
^A las jóvenes y ¿sin ' 
alumnas damos nuestra bienye 
ni da. 
SUMA S.IOS'SS 
Gomo ya decimos a esta can 
tidad seguirán otras" que ya las 
daremos a la^piíblícídad tan 
pronto sean recibidas. 
^•Tenemos que hacer constar 
pensamiento de hacer donatí que lás^síete gesetas que^apare 
vos de algunos mtes de calzado cen de don José Planas y~tas 5 
y popét. del señor García Gracia obede 
Est^ sería un gesto ajtamea ce a que el primero de dichos 
fe simpático que hablará una señores abonó por su butaca 10 
vez más del buen nombre del _ 
comercio de esta plaza y de los 
caritativos sentimientos que 
abriga hacia el desvalido. 
DE LARACHE 
cuentran ausentes. 
Resultaba simpático observar 
por las principales calles de la A caurn (Te una caída que ha 
población marchar los somate ^ sufrió del caballo que i ^ 
' < A A * ci, fi,cíi rvo montaba se encuentra lesiona a uncuiew, 
nistas cada uno de su fusil pa e i estuvo en esta nuestro buen amí 
pá el lunar de la revista. ^ = ] g o el comerciante de eSa don 
José Áltabella. 
RESULTADO DE LA FUN 
CION 
Xocalídades vendidas 271. 
€1 bogado \ 
DON JUAN SANCHEZ PERRERO | 
.omuníca a su distinguida cliente i 
n que establecerá su bufete e* 
sU plaza los lunes y jueves, d& 
Butacas a 3 pesetas 813. 10 ,re9 ^ medla a clnco d6 la ^ ; 
plateas a 20 pesetas 320. S8 an en el leatro Alfonso Xilí, donde , 
fit 'alr(^ 83 pesetas. 444 gra raoíbírft a lo señores clientes' 
das a 50 centímos 162 pesetas qne deseen consultarle. 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS díni«nstoo«( too c&o icduci- t 
áa» que permiten llevarlo eo «J 
bolsillo dai cKaleco 
SU confeeciór. t« Itn p-^est í qae 
li«oc (otoyrofia» perf^i.-tü tío 
««coidad de aprendizaje 
SU precio, deade 48 peaetaa. 
SU nombre, uairenalmectt coa» 
cldo. «f «1 
Kodak V es t Pocket 
Autográfico. 
D« vecta « 3 ei es-
N o t i c i e r o rie Picaza 
ENFERMA 
Se encuentra algo delicada 
de salud habiendo tenido que 
guardar cama la distinguida 
señora doña Rosario Gracia 
madre del comandante de In 
tervencíones Militares don An 
tonio García Gracia. 
A tan distinguida 'enferma' 
deseamos pronta y total mejo 
ría. 
MEJORADA 
Ha experimentado alguna 
mejoría en la enfermedad que 
aún le retiene en cama la res 
petable madre de nuestro estí 
mado amigo el joven comei1 
SE OFRECE 
Jefe de cocina y repostería. Dio 
nisio González. Razón Cafá I-
rial. 
P a r a e n r i q u e c e r 
e l g n s t o e n t o d o s 
l o s p l a t o s , a s e n 
Hijos de Ivaca de Tena - Sevilla 
Se ve d e 
Se venden dos casas situadas 
n la calle del antiguo Consula 
dOj frente al Jardín de ia faz. Ha 
zón, el corresponsal delegad. 
este diario. 
güSGRIBÁH» A. m V F PIAII^ 
Guía Con ercia! de Aícazarquivir 
CAFE LA PLATA 
DE LUCIANO ORTI55 
Situado en lo más céntrico d? 
la población 
Audiciones diarias por radio 
gramola 
Zoco de Sídí Buhamed 
H?r¿ ASTRE0 Plaza del TeatTo 
SALVADOR HERMANOS CASA ORTIZ 
Casa fundadn en 1913 • mtramarínos Anos. Vinos y IJO 
! MATERIALES DE CONSTRUCCION. FABRI I"cs ííe â8 más acreditadas marcas 
eliac'ma de CA DE MOSAICOS. TUBOS "YPIEZAS DE CEMENTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE B ' .LIEVE. CERAMICA ARTISTI 
CA. ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA " U R A L I T A " 
ALCAZAR Y LARACHE 
•limones serranos y 
• •-onda. Extenso surtido en í 
ticulos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alrazarquívír 
GIMENEZ Y ROS 
Taller Mecánico de Carointería 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los* 
tamaños.=Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommíers'usados. 
UNTO A L TEATRO ALFONSO X II ALCAZABOtllYlR 
l u n u a r o s y ci t 
Mngnífl miento de primor orden. Zoco Variedad de tapas. Conck-rtor. 
Para vestir 'níe 
viles UMI SASTRE1' 
Co surtido de pañería nacional 
SASTRERIA SILVA. La m ís DOCTOR ORTEGA EñiecíaTí 
acreditada y mejor surtida. Má dad e-n enfermedades de nariz, 
CAPE LAS COLUMNAS de A n 5AFE ALHAMBRA de José 
•mío O^rcía C- '^ . Establecí Fernández. Servicio esmerado. 
do Sídí Buhamed 
xímas facilidades en plazos sin 0i^Q y 
aumento de precio. O.Militares a ( 
LA IGUALDAD~ 
garganta. Consulta de 3 
. Antigua casa Dahl 
'iop radio P. de Sídí Buhamed 
FARMACIA del Líccndiado A. 
García Galán. Plazoleta 
del Teatro 
TfiUJlLLO ARIAS Y CIA. Pa 
ag y córenle?. Barrio de Com 
postela frente a Intervenciones 
Militares 
LA 
RICART. Galle de las 
meras 
Fotógrafo 
Accesorios y ESCUELA SINQER.—> Todos 
pleztki de bscambio en general ios días concursos gratuitos de« 
para automóviles. Avenida do bordado, corte; cnstura v con 
Sídí Alí Bugaleb fecciones. Compañía Si^ger 
LA BANDERA ESPAÑOLA. Pu M . ALCAIDE DE LA OLIVA, 
lido Hnos. El mejor surtidD y Abogado. Consulta y despacho 
el que más barato vende. Zoco de 3 a 6' 
de Sidi Buhamed Colonia Escríña 
CASA Ñ^Rf lÑEzTZoco da Sí R E S T A U S N T ^ S É V Í L L A Í ^ '̂ A'R EL NIDO de José Toral" 
di Buhamed. Tejidos. Golfeo Manuel C. Sánchez Junto'a >:n lo más céntr ico de Alcázar 
ciónos. Calzados. Artículos de ia parada de autos Servicio Audición continua de radio. Ex 
SULTANA. Confitería pas 
teHtfífi y repostería, do Andrés 
Paradina. Encargos para bodas 
Bautígog y aantogi Sídí Búhame 
DOÑA JOSEFA OOrVIEZ Profo 
soi* en partos. Galle de IBB Pal 
meras 
>UAN ARRC/O .Sas t re r ía civil LA AMUEBLADORA.De Alb?r 
• mil i tar . Prontitud y economía to Benílah. Venia y compra do 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
en los encargos 
Cuatro Gami-nos 
bazar 
C A F E LA UNIO*. Antiguo sa 
tiatorio de Enrique BejaranOi 
Servicio.esmerado. Vinos finos 
^ licores, §e sírve^ banquetes 
esmorado Precios módicos Qftfcítft cafó. Z. Sídí Buhamed 
mueblcs nuevos y usados. Alma 
cen frente al jardín de la Paz 
FARMACIA CENTRAL. Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
ENCARGUE usted sus felicita 
ciones de Navidad en ta Gasa 
GOYA 
se combaten con exitó cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUDi 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
^ Aprobado por i a Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar Imltaclone». 
